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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
___.. :... •. te : z.. :. : : .• 5... .: :~ .. ::.,. ••5tI!
PARTE OFICIAL
iEZ225 !L
REALES ÓRDENES
nAJA~
7.a l!IOCl1ÓX
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 25 de diciembre de 1896, aocmpañando
ina~ncia promovida por 01 médico primero ele Sanidad .i,
litar D. J1igae1 Fenet Jimtlnez, en súplica de su licencia
absoluta, el ~y (q. D. g.), Yen BU nombre la. Reina. Be -
gante del Reino. ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado.
De real orden 10 digo á V. E. para IIU conocimiento
y efectos oonaígulentes, Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 16 de mano de 1897.
DESTINOS
S'D'BSICI!I'l' AIÍ1
I
Excmo. Sr.: !;l Rey (q. D. g.), yen BUnombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el ooman-
cante del Cuerpo de Estado Jlayor del Ej6roito D. carIo••0'
Ilía. y Rubio, destinado, en comisión, en este Minislario, se-, gún real orden de ~4 de febrero próximo pasado (D. O. nü-
¡ mero 44), ocupe plaza de plantilla en el mísmo, en vacante
[ que ha resultado de su clase, debiendo continuar formando
i parte ele mi estado mayor, conforme a 10 resuelto en oitA
1
real orden de 26 d\ll Indicado mes (D. O. núm. 45).
De la de S. M. lo digo 8. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos afi06.
Madrid 17 de marzo de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.1.
•••
-..
CRUCES
Excmo. Sr.: En villta de la inaiancia promovida por el
comandante de IJIlot.ria retirado D••lllue1l1llián Bonet.
en IOlicUnd de que se le abone en la Península la pensión
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen!l1 tiolD1n'él& &lna
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á aeta Minlat&-
río, en comisión, al comandante del Cll.-po de Eatado lIaJW
del E;jérc1to D. José Herrlll'oa y De·Riddw, aI!OeIldido á dioho
empleo por real orden de 3 del aotnal (D. O. núm. fíO); plOi'
cedente de la comisión del Mapa miliw; debiendo percibir
SUB haberes por el cap. 1.°. arto2.odel prelStlpuee\oyi¡ente, 1
I con aplicación al sobrante que resulta por ha1.1ar8e 1initA·
do en la isla ie Cuba el de la misma claB¡ y cuwpo D. Víc·
tor Gareía Canda, que üene asignado deeÜl10 de planUUa
en dicho Ministerio.
de mus Bencilla de la Orden de San Hermenegilto que cobra ¡ De real orden lo digo á V. E. para. su oonocimiento '1
en Fllipinu, el &y (q D. g.), Yen BU.nombre la Reina : demás efectos. Dios guarde á V. E. muehOl años. !la.
Regente del Reino. de Muerdo con la. ínforraado por el l' drid 17 de marso de 1897.
Consejo Supremo de Gnerra y~ en 26 de febrero úl· . AscÁlnUQA
timo, se ha servido deee8timA!' la petición del recurrente, S - O d d d d G
De res! orden lo digo i V. E. para. SU conocimiento y enor r ena 01' e pagos e 1lel'l'a.
noticia del inieresado. Dioa guarda á V. E., muchoa añoa. Señores CapUanes generales de la primera y ieroora l'OItóI&
lfadrld 16 de marso de 1897. y Jefe del Depóai.to do la Guerra.
MnClfT.o DK .hchRAQA.
Beñor Capitán general de la isla de Cuba.
Seño1' Capitán ¡enaral de CuWa la K..-n J Bmomadva.
SefiOl' PleIident4 a..I OIaIejo~ ..a..n .,1Iariu.
Excmo. Sr.: El. Bey (q. D. S.), J en BU ntltmbre la Deo
IlR :Regente del Reino, ha tenido Ji bien deáizw' la pIAd.
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l1a de este Ministerio, en vacante que resulta por pase á otro
destino del comandante de Ingenieroll D. Rafael Moreno y
Gil de Borja, al de la misma clase y cuerpo D. Antonio Boce-
ta y Rodríguez, perteneciente al cuarto Depósito de reserva.
De real orden lo digo á V. E. ~ra su oonocímíeatc y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. mqohos años'. '
Madrid 17 de marzo de 1897. •
AsoiRRAGA
Señor ¿ipitál{ gtlllera1 da Gata1l1üa:
Señores;Capítán general de la prunera reg{óay Ordenador
de ¡iá~o{de Guerra:.
- _ . <~...
Exomo. Sr.: El Rey (<J. D. g.), Yen su Hombre la Reí-
Il.a Regente del Reino, ha tenido á bien destiua» á la plan.
tilla de este Ministerio, en vacante que de BU clase existe,
al capitán del regimiento Laneercs de Sagunto, 8. ° de Ca.
ballería, D. Carlos ÉsoaHo y'Hártera l>ávila.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ]l. muchos años.
Ma;{rfCC17 de 'marzo dé 18l17.
AZIJ.ümAGA
Señor Capitán general de Valencia.
SeñOf6S Capitá,n general de la primera región y Ordenador
de :pagos de Guerra.
- -
l.' SE~C'N
Exomo. Br.: La Reina Regente del Bein- , en nombre
de 'sa Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar mi ayudante de campo al comandante de Ingenieros
Don Raiael .~reno y Gil dé Borja, que tiene su destino 611
este Ministerio.
De real orden lo digo a, V. E. para su conocimiento y
efeotos consíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 ,le marzo de 1R\J7.
MARCELO DE A:ro.~RRÁGÁ
Señor Capitán general de C"stilIa la Nueva y Extremadura.
Señor Qrdenador de pagos de Guerra.
~ . . .
gi ón, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 8 del
'mes actual (D. O. núm. 54).
De ré'i\l orden lo dígo á V.. E. para su conocimiento
y efeotcs consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maarid 17 de marzo de 1897.
AZCl.ÁlmAGA
Señor Oapitán general de Burgos, Navílrra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Gli8rra.
Excmo. Br.: La Reina Regente del Reino, en nombre
da su Auguato Hijo el Rey (q. Dvg.), ha tenido á bien dis-
poner que la real orden fecha de ayer (D. O. núm. 60), nomo
brando secretario del Gobierno militar de Málaga al coman-
dante de Infanter}a D. Antonio de la Fuente Moreno, se en-
tienda rectiílcuda en el sentido de que el nombrado para
dicho cargo es el de la misma clase y arma D. Antonio La·
fnente Alilga, que en la actualidad se halla sirviendo en el
Dep ósíto de Ultramar de dicha plaza; quedando, por lo
tanto. subsístonte el destino al batallón Reserva de Oanarias
núm. 4, del primero de los expresados jefes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. nruehos años.
Madrid 17 de marzo de 1897. .
AzoÁBlU.GA.
Señor Capitán general de SevIlla y Gránida.
Señores Capitán general de las islas Canarias y Ordenador de
pagos de GU6rra.
.....
Excm.;. Sr .: La' Reina Regente del Reino; en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de órdenes del teniente 'general D. Einique
Bsrgés y Pombo, en situación de cuartel en esta régión, al
ccm andaute de Ingenieros, secretario de la Oomandanoía ge-
W:llltl de Ingenieros del sexto Cuerpo de ejército, n. Fernan·
do Navarro de múzquiz. .
De real orden -lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E'. muchos añoe,
Mtlolhld 17 ue marzo de 1897.
MARcELo DE AzCÁBRAGA
.,a
Bbñor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremldura.
Señores Capit án general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra. .
Señor Director general de Carabineros.
Señorea Capitanea generslea de la primera, segn¡h, tercera,
.c-.rta, qa:iab; ~yoetln roPnM'
:O••
Éxhnio. Si.: La Rebla Regente del Reino, en nombre
de B'D:'Aú~toRijo si Rey (q, D. g.), ha tenido á bien dís-
po~i"qttéel coníaildtm'te de IlJ~nf6ros D. Juan Topate y
Artiotl; CfB¡' eneh:stg'o' de mi ayudante de campo, acee-
dieJd9'1lI!Ilj.~ 'dtlaeoa dé! interesado. 5.80 S~01i
De' rOO! urden ló--Uia'o' $ V. E. para su tlonf)cimiento y . , '.efebtOl!~OO'llBfguietlte6'.' Dios guarde á V. E. muchos años. I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre JB Rema
It&drld 17 de marso de 1891. I ~..egente del ~in~, se ha. servid~ disponer .qtt? al jete y;ofi.-
u . A ~ '1 cíales de ese Instituto comprendidos en la SlgtlIénte relatñón,
lllLl.RCELO DE AAC.umAGA • D Ví {'I__. d 1 - 1 P - t" .que comienza con • lctor .,....,bn. o ....ora y ent 'Y "rIÍlÍ-
Sef16l Oapitán. general de Castilla la NU$u y Exkemadura. na con D. José de Diego Abadía, pasen á servir' los destitiOff
SeiíorOrd~ de pagos de Guerra. que en la misma se les !!Elñal&n.
De real orden lo digo á V. N. pRl'a su conooimiettto y
demás efectos. Di~ g¡mrde á V.~. muchos años, Ma-
drid16 de marzo de 1897.
Excmo. Sr~ La Reina.Regente del Reine, en nombre
de SU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dís-
ponerque el coronel de fufanteria D.AntollioLuhián y Sánche:
OODtin1Íftj no 'Clb!f;an~Btl ascenso á ~ empleo, deeempe-
1íMIioal 0BlS0 Wrameiaio da la 8llbi:n8}l1flCción do 8M re-
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Relación que Be cita
Comandante
D. Victor García del Moral y Peña, ascendido, de la Dírec-
ción general, á la plantilla de la misma.
Capitanes
D. Francisco AlOllJO Carrillo, del Cuadro orgánico de reem-
plazo afecto á la Comandancia de Sevilla, á activo, á la
Cnmandenels de Huelvs.
:t Garloll Carra Fltjardo, de la Comandancia de Huelva, á.
la plantilla de la Dirección general.
» Juan Carrasco y P érez Plaza, ascendido, de la Comanden-
oía de Tarragona, á la de Huesea,
lit Mauriclo Fernández de Alba y Gallego, ascendido, de la
Comandancia de Poutevedra, á la de Estepona.
Primeros tenientea
D. Antonio Navarra Oontreras, de la Oomandnnola de Huel-
va, á 1.. de 'I'arragona.
» JOll6 AlbertO' Gonsáles, de la Oomandancía rle Algecíres,
á la de PonMTedra.
» Mateo Marquine. Gómez, del Cuadro orgánico de rsem-
plazo afecto;' 1.. Comandancia de la Coruña, á activo,
á la Comandancia de Almería.
» Germán PIchin Gayoso, del Cuadro orgánico de rsempla-
so afecto á la Oomaudanele de Lngo, á activo, 11 la Co-
mandancia de Huelvs,
» lbequlel Becerra Barrera, del cuadro orgánico de reem-
• plazo, afecto á la Comandancia de Bevlla, á activo, ;.
la Comandancia de Alg¿cirns.
:t Angel 'I'amame Garcia, ascendido, de la Comandancia
de Zamora, al cuadro orgánico de reemplazo, af.cto á
la misma Cumandancia.
~ Jnlio Pestíñes Lísana, ascendido, de la Comandancia de
Cádiz, al cuadro orgánico de reemplazo, aftoto .8. III
misma Comandancia.
Segundos tenientes
D. Gregorío FerniUldEz Arroyo, de la Comandancia de MW'·
oía, á la de Málaga.
» José de Diego Abadía, ingresado del arma de Infantezía,
é. la Comandancia de Bilbao.
Madrid 16 de marso de 1897.
.A.scÁR1U.GA
'-7.- BICCIÓ)f
Excmo. Br.: En "ista del eacrito que V. E. dirigió á
_ Ministerio en 15 de dieiembre próximo pasado, dando
euentá de halloer expédido pasaporte para la Península y
oon destino a lit isla de Oubs, al SilgUndo teniente de la. El6CA-
18 de reserva de I11fI:n&mú. D. Simplicio Roqtt& y d. la Crn,
el Réy{q. D. B.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido A bitn aprobar la determinación de V _ E ,;
siándu, por lo taMo, baja en eSM! ielas y alta en el distrito
de Cuba ün la forma reglamentaria.
Da reM orden lo digo' V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dfue gttarde ti. V. E. machee años. Ma·
drid 16 marso de 1897 •
.A.scÁlmA.eA
Señor Capitan general de las isba Filipina!!.
Señores Capitanes generales de la iI1aele CIilia,S&gDda, cur-
ia. sexta y ooian reg:il).n.., Inspeetor de la Caja pllwal
it Ultramar y Ordenador de pe.goa ie QlI.torft.
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Excmo. Sr.: En viIlta del escrito que V. E. dirigió á
eateMinisterio en 15 de dioiembre de 1896 dando, cuenta de
haber expedido pasaporte para la Peuínaula y con destino
á la isla de Cuba, al segundo taniente de 1& escala de reser-
va de Infantería D. Teodoro Relllrrecct6n JOTen, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina. Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E ; siendo,
por lo tanto, baja en esna islas y alta en el dilltrito de Cuba
en la forma reglamentaria.
De real orden 10 digo á V. lt. p&ra BU eonocímíento y
efE'lotoR consíguíentea. Díos gnarde á V.!l. muchos sñoe.
MlI.rlrM 16 de marzo c!e 1897.
AZCÁRRA8A
Señor Oapítáu general do laa isl.. FiUpin;s.
Señores Capitanes generales de la illa de CabJ, sllgundt, cUllr-
ta, sexta y ootava regioncs, Inspector de la Cajagen.ral de
Ultramar y Ordenador de pagos de Quorra.
--
Kxcmo. Br.: En vista de la. in~tanci ll. promovida desde
Paria por el eomandanto (le Ingenieros, comisionado para
la compra de material de telegrafía óptícs, D. Jol6 GOJ1lález
'1 Gutiérrllz Palacios, el Rey (ll. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino , Be ha servido disponer que el
expresado jde sea dado de baja en esa iflla por haber cum-
plido il tiempo de obligatoria permanencia en Ultramar, y
alta en la Peninsula en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo a V. lt. para su conocimiento J
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 16 do marzo de 1897.
A.zCÁRRA.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
.,.
Excmo. Br.: En vista del e&erit.o que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de f..brezo próximo r-udo, acompa-
m.ndo eertíñoado facuUativo en el que s. eomprneba que el
"""inariu segundo D. Jalláa ~lon'9 Gi>y&. BUje\o al artJ.eu·
lo ~.o ele la real ordeu de 27 de julio de 1896 (O. L. núme-
ro 179), lEl&ncuentra restAblecido de la enftlImed&d que pa-
decía, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rdna Regente
del Reino, ha tenido á bien !6801va.r que dicho oficial sea
baja en la. Península y alta. nuevamente en el distrito de
Cuba, según ¡e proviene en la rea l orden ya citada.
De la de S. M. lo dígo n V. E. pa!& BU conocimiento y
demás efectos. DiOd guarde t\ V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de marzo de 1~7.
AIoÁRRAGA
Señor Capitán geueral de Caa\illa la Vieja.
Señores Capitanes"generales de la isla do Cauba, 15.:g'nDl.lil, Ao%.-
ti y octava regiones, Inspector de la {laja general de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
ESCUELA. SUPERIOR DE GUERRA.
V~SE~
Oirctllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Re¡ente del R8ino. se ha 88xvido di.eponer iI8
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publique la convocatoria para el concurso de ingreso en la , ríencías de Artjlleria las pruebas de proyectiles cargados .~:.~
Escuela Superior de Guerra que deberá tener lugar en el con arreglo á sus indicaciones; y que es asimismo la volun- e
mes d-e junio próximo, en el que se proveerán 25 plazas de tad de S. M., que dicho general continúe sus estudios con la
alumnos con sujeción á las presorlpcíonea del reglamento Comisión nombrada, para auxílíarle, en real orden de 26 de
aprobado por real decreto de 27 de julio de 1894 (C. L. nú. septiembre de 1896, y que presente los planos y fórmulas
mero 185), excepto en lo que se refiere al tiempo de antigüe- de otro mecanismo de carga según anuncia en su comunica-
dad y ejercicio del cargo en los aspirantes, á quienes se ad- ción de 28 de febrero último, y las fórmulas para los fuertes
mitirán con sólo llevar un año de servicio como oficiales, explosivos aplicables á las granadas hoy en uso; bien enten-
prefiriéndose, en igualdad de condiciones, á los que cuenten dido; que dicha Comisión dependerá directamente de este
más tiempo. Es también la. voluntad de S. M. se publiquen Ministerio, con el que se entenderá dicho general mientras
a continuación los artículos de dicho reglamento que más desempeñe este cometido, facilitándole los satablecimientos
interesa conocer a los que soliciten la referidas plazas. de Artilleria los auxilios que necesite y reclame de la n.a
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Beecíón de este centro ministerial.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma- De real orden lo digo á V. E. Di()s guarde á V. E.
dríd 16 de marzo de 1897. muchos años. Madrid 113 de marzo de 1897.
AlcÁBRAGA MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor .••••
A"Uculo8 (lel?'eglamento que más interesa conocer á los oficiales
aspirantes á ingreso en laEscuela Superior de Guerra.
Art. 47. Los oficiales podrán ingresar á cualquiera edad
en la E3cuela Superior de Guerra. pero 108 que deseen per-
tenecer al Cuerpo de Estado Mayor no deben exceder de 29
añoaen la fecha de 31 de agosto del año en que se solicite
el ingreso.
Art. 48. La admisión de oficiales en la Escuela Superior
de Guerra se efectuara por concurso, no necesitando sufrir
examen los que hayan terminado con aprovechamiento sus
carreras en las academias General militar de Infantería,
Caballería, Artillería é Ingenieros. Los que no se enouen-
tren en este caso se someterán a un examen de conjunto. pa-
ra demostrar en suficiencia en todas las materias del plan
de enseñanza de la academia de su arma ó cuerpo.
Art. 49. La prueba á que el articulo anterior se refiere
tendrá efecto en la academia del arma ó cuerpo á que eJ
interesado pertenezea y ante tribunal constituido con los
jefes y profesores de la misma.
Art. 51. Publíeadaa las convocatorias. los aspirantes á
ingreso en la Escuela lo solicitarán de S. M. por conducto
regular, aoompeñandose á las respectiva! instancias las ho-
jas de servicio y hechos de los interesados. Los oficiales
que sirvan en loa distritos de Ultramar y Canarias y en las
posesiones de Africa. podrán eolioit~r su ingreso si hubiese
voluntarios de su mismo empleo para el destino que ocu-
pan ó presentasen permuta con otro de su clase que sirva
en la Península; siendo siempre de cuenta. de loa interesados
el importe de paaajes de ida ':1 vuelta.
Art. 52. El plazo para la admisión de instancias termi-
nará el día 31 de mayo.
. .
Madrid 16 de marso de 1897.
-.-
..
MATERIAL DE ARTlLLERfA.
n.a !IlDÓlf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer se maní-
ñesta á V _~, para qua lo haga saber al teniente general
Don Luis~ de Pudo. el agrade con que S. M. ha "VÍSkl
loa trabajos realizados por éste. referentes á d';w loa pro-
yectiles de Artillería con fu.ertas exploeivos; y que en conso-
nancia con lo que propoae, conÜlltuU'i la Oomiaión de expe-
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva '9 Extremadura.
~.- .
. PENSIONES
8" SJDJIóN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes próxí-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.l!. ••ría lIause)
Renat, viuda de las segundas nupcias del general de brigada
de la Sección de reserva D. Bartolomé Terrer y Gálves, la
pensión anual de 2.500 pesetas, que le corresponde con arre-
glo á la ley de 25 de junio de 1864. y real orden de 4" de [n-
lio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se aboneré á la
interesada. por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Zaragoza, mientras permanezca viuda. desde el 81 de oc-
tubre último. que fué el siguiente dia al del óbito del can-
sante.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnehos aftas. Ma·
drid 16 de marso de 1897. .
. .AscJÁRRAGA
Señor Capitán general de .&ragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerray Harina.
al.
Excmo. ~r.: En vista de la instancia promovida por
Dciia Antonia AlUga Val. viuda del comandante de Infante-
ría, retirado, D. Ignacio Femándea Gil, en solicitud de pan-
sión; resultando que adquirió derecho á loa beneficios de la
ley de 25 de junio de 1864 la familia del eansante, y que
éste sirvió el empleo de segundo comandante desde el 11 de
enero de 1864: á 10 de julio del mismo año, en que, por su-
presión de dicho empleo, obtuvo el sueldo de 4.800 pesetas
anuales, ó sea el asignado por entonces á la única clase que
quedó deoomandaritea, ouyo sueldo disfrutó hasta fin de
abril de 1866 en que se retiró con más de 25 años ds servl-
cíos, la Reina Regente del Reino, en nombre de ro Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.). teniendo en 6uenia la ley de 11 de
mayo de 1861 y oido lo ezpnssto acerca del particular por
el Consejo Bnpremo de Guerra y Marina en 8 ªe enero pro.
:rlmo psssdo, ha tenido á bien oonceder á la interesadA 1&
pemñón anual de 1.200 pesetas. que son loe ~ céntimos de
las 4.800 expree&dJs¡ 1& ctW peDiÍón:ae le abonará en la
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Delegación de Hacienda de la provinoia de Logrofl.o, desde
el 11 de agosto de 1896, síguíente día al del fallecimiento
del causante, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para I5U eonoelmíentoy
demAl5 efectos. DiOfl guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mano de 1897•
AmUuu,QA
Selíor Capitán general de Bll110*, ftavarra y VucolIgadu.
Be fior Presidente del CoueJo S.pl'tm. de Guorra y_euiBa.
. ,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Coneejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.1Il. "ria Salom6 d.
lCh1 Dolor.. RodriS\1u J Son.no, viuda del oomandante de
Infanteria D. Bartolomé Moreno y Parra, 1& pensión anual
de 1.125 pelletas, que Je corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, tarHa inserta en el fulio 107 del mismo,
eon arreglo al sueldo diefrutado por el causante; la cual pen-
sión se abonará ala interellad., mientras permanezca viuda,
por la Delegación de Haoienda de la províneía de Sevilla,
.desde el 25 de septiembre óltimo, día de la inscripción de la
parUda sácramental en el registro civil,
De real orden lo digo á V. !l. para su conoclmiento y
demM ef.oowa. Díos guarde á V. K. muchos a608 . Ma-
drid 16 de marso de 1897.
AsolJuu.eA
Selior Oapitán general de Sevilla y Granada.
8ettor Presidenw del GeusJo S.prcmo do Quarra '! -.riM.
Exomo. Sr .: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes próxi·
mo pasado, ha wnido á bien oonooder á 1)." Jfaria Juna Tri-
nidad Valga FanWw1e_, viuda deloomandante graduado, es-
pItán de Infanterf.a, retirado, D. José Lópes Macias, la pen-
dón anual de 1.125 peeetas, que la oorreeponde por el regla·
mento da! Mon~ .Militar, t.arUa inserta en el follo 107 da!
!lÜIlznO¡ fJb11 ar!tgle al !tWldo de retiro regtl.1adordhlfm~do
por el osWtani&; la onal pensión se abonará á Ia Interesada,
mientras per1XWl6SOli\ 'liuda, por la Delegación de Hacienda
de la provincia. de Lugo, desde el 11 de agosto de 1896, si-
guiente día al del óbito del causante.
De real. orden lo digo " V. E. para su conocimiento y
demás e.fooWs. Dioe gaarde ti V. E. muchos aftOf:l. Madrid
16 de ma:nIO de 1~.
SeA6t OApliángerwral de Chlioia.
Be1ior Presidente del Co~o Slpremo de Qerra y-.rma.
.,.
Kxamo. Sr.: ltl Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, da acuerdo con lo infonnado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2-3 del mes pré-
ximo pasado, ha tenido & bien eoneeder á D.&Leourda Can-
to Delr;aElo, viuda del capitán graduado, teniente de ejército,
guardia. del Real Cuerpo de Alabardersa, retirado, D. Ra-
món Monwro Martín, la Pensión anual de 470 pesetas, que
le oorrt!Sponde Itegtln la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. ná-
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mero 278); la cual penslón se abonará á la interesada, míen-
tras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de Ola-
1!e8 Pasivas, desde e11.0 de marzo de 1896,siguiente día al
del óbito del causante.
De real orden lo digo ir. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ir. V. E. muchos a ños, Ma-
drid 16 de marzo de 1897.
MARCELO DlI AIICl.úmA.aA
8efíor Oapitán general de c..tilla la !fa"a "! Sxtremd.va.
8efior Presidente del Con.ajo Supr amo de Guerra J lIario••
•••
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen 1m nombre la Bel-
na Regente del Reino, eoníonnsndoee con lo expuesto por
el Oonae]o Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido ir. bien conceder á D." El1rfql1eta
Quintanll IrerD, viuda del capitán graduado, teniente de In-
fanteria. D. Gabriel Agramunt y Quintana, la pensi ón anual
de 470 pelletas, que le corresponde como oomprendíds en la
ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núm. 158); la cual pensíén
B~ abonará á la interesada, mientras permanezoa viuda. por
la Delegación de Hacienda de Bareelona, desde la fecha de
la citada ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en
la real orden de car ácter general d a 25 de octubre del mismo
afio (D. O. núm. :l39); con deduooión de la oantidad líquida
que, en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada,
según real orden de 19 de mayo de 1883, importante 337 pe-
setas.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su oonoeímíen-
10 y demás efectos. Dioa guarde á V. ll:. muchos .añoe,
Madrid 16 de marzo de 1897.
Safior Capitán general de Catalufia.
Sanor Presidente del &DJejo Saprem.o .. CikI,..,.. '1l1arfaa.
•••
Excmo. Sr.: ltl Bey (q. D. g.), J en m nombre la ReI-
na~te del Reino, de acuerdo con lo informado por el
ConJejo Supremo de Guerra '1 Marlna en 2'l del mel próxi-
mo pasado. ha tenido á bien disponer que 1& peasíón de MXl
peaetas anuales que, por real orden de 10 de enero de 1878,
fué coneedída t\ p." Maria de 1& Knoarnación Alonso y Oarrí-
les, viud.. del médioo provisional del Cuerpo de Sanidad
Militar D. Primitivo Rodrigo y Domingo, Yque en la ac~UI­
lidad se halla vacante por fallecimiento de la citada D.- Ma-
ria de la kcarnaclón Aloneo y Carriles, B8& transmitida á
su hija y del causante D.- Prim.ittn Rcdrfro "1 .AJeuo, á
quien corresponde según la legislación vigente; debiendo
serle abonada, mientraa permsnesca solte:ra y por mano de
la persona que acredite ser su tutor legal, en la Pagaduria
de la Junta. de Clases Pasivas, ti partir del 21 de octubre úl-
timo. siguiente día al del fallecimiento de su citada madre•
De real orden 10 digo á V. lt. para su oonooimIenio J
demAs efectOs. Dios guarde ti V. lll. muchos alias. Ma-
drid 16 de marso de 1897.
M,I,llCEI,o DE AlCÁRUGA
Señor Capitán general de CuUlla la !l'llen '1 Erlremaclua.
Señor P.residente del Conasio SgpftmO c1. Guna J "ñu.
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Excmo.. Sr. : El Rey (g . D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de
273'75 pesetas anuales que, por orden de 11 de junio c1 11874,
fué concedida á D.a Filomena Martínez Bívas, viuda del vo-
luntario movilizado D. Francisco Puj ól y Subirat, y que en
la actualidad se halla vacante por haber contraido segundas
nupcias l¿ citada D:a Filomena Martinez Riva s, sea trans-
mitida á I5U!l hijas y del causante D.a. María del Carmon y
D.a SofíaIrene PaJol Martínez, á quienes corresponde según
legislación vigente; debiendo serles abonada; po-r partes igua-
lee, en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, mientras
permanezcan solteras, á partir del 11 de agosto de 1894, fe-
cha del segundo casamiento de su refe:dda madre, y aeu-
mulándose la parte de la que cesare en la que conserve la
aptitucl legal. •
De real orden lo digo á V. .m. para su conocimiento y
. demás efectos. Diva guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de marzo de 1897.
MARCELO DE AZOÁRIU.GA
Befior Capitán-general de Castilla la NUElva y Extremadara.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guarr. y Marin•.
Exc~o. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del batallón de Telégrafos, en instancia que
V. E. cursó á este Ministerio en 9 de febrero último, el Rey
(q, D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien autorizar al expresado cuerpo para que recla-
me las gratificaciones de continuación en filas, devengadas
por el sargento Juan Moreno López en los meses de abril,
mayo y junio últimos, en adicional al ejercicio cerrado de
1895-96; cuyo importe se comprenderá, previa liquídaeíón,
en los efectos del apartado letra e del arto 3.° de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. .ro. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Ma-
drid 16 de marzo de 1897.
MAaCELO DE AzCÁRRAGs:
Sefior Capitán general de C18tllla. la NU8val Extremadura.
',' " . ' , , \ :. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra •
._- - ..
RECOMPEN8A8
s• S!ICOIÓN
Excmo. Sr: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reí- Excmo. Sr .: En' vista de lo expuesto por V. ·E . á liste
na ltegtlllte del Reino , de acuerdo cou lo informado por el Ministerio en su escrito de 6 de septiembre de 1895, propo-
Consejo Supremo de Guerra y Marinlt en 22 del mes pr óxí- niendo para recompensa al comandante de Estado Mayor,
roo pasarlo, ha tenido á bien conceder a Petroníla Fernández hoy teniente coronel, D. Joaquín Cos.Gayón y Señán, por
y Fernándrz, viuda del sargento que fué de Inválidos, JUl1n : los extraordínaríos servicio~, q~e ha pr~s~ado en el. Cuartel
Guardiola Bañé, la pensión anual de 273'75 pesetas, que le 1 general de ese C.uerp~ de eJerclt,:, en dJstmtas ocasiones, y
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y Itodos ellos á sat~~a.cclón de BUS Jef~s, el Rey (q. D. g.), 'S ~n
real ord r n de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual BU nombr~ .la Rema Regente del Rel~o, de acuerdo con el m-
pensión se abonara á la interesada, mientras permanezca ! form~ emitido por la Junta ConB.ultiva ?e Guerra y por. re-
viuda, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas. des- ¡ ~oluClón de 10 del actual, ha tenido á, bIen. ~onceder ~ d~ch.0
de el 31 de octubre último, que fué el siguiente día al del l' Jefe la cruz de segunda clase del Mérlto Mihtar oon ~~~mtl-
óbito del causante. va blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y De real orden lo dígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- efectos cdní3ig"l:de.ntes'.Díos guarde·á'V. E. 'much os años.
drid 16 de marzo ae 18»7. Madrid 16 '"de'inárzó de 1897. . ~ ...... ~
MARCELO DE ASCÁIUlÁ.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadlll'll.
Stñor Presídente del Consejo Supremo de Guerra y Marioa.
r
_.-
PREMIOS DE REENGA~CRE
MA.RCELO DE AJCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extrematlura.
. ,• • , •..' • •\ . .. ~.:; ~ \ ~ - . , ¡ ~"· · · '. \) t·.':t
Soñores.Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Jefe
del Depósito de 11. Guerra.
- .-~...-..-
Señor CapitAn. general de Gaúhüí:l.
Señor Ordenador de pagos de Gorra.
12/ SlJOaIÓll' 1,· B!lCCIÓ)f
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman- ¡ Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
danta mayor dll batallón Casadores de Alfonl;o XU mime,/, Ministerio en su comunicación de' 'rlde mayo último -el
ro 15, en iDB~cia que V. E. cursó ó: este Ministerio en 6 de Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regenta del Reino,
febre:o próximo pasado, ~l Rey (q.~. g.), ~ en su n?mbre por resolución de 3 del actual, ha tenido á hien aprobar la
la Reloa Regente del Remo , ha tenido á ~len ~~tor'zat' al Iconcesión de gracias hecha por V. E. á loa oficiales, clases é
e-:pr€~do cuerpo para que r,~cJame la gratificaclO.n de con- individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
ÜDURClón en filas, devengada ?cr el 8arg~nto. Iht~s Blasoo 1 que da principio con el espitan de Infanterla D. lbnue1 Ko-
Ej:r~n6 en lo~ n:e.8€B de abril, mayo y jamo ~ltunOB. en I reno·Robíguez, y termina con el moro cuadrillero Bilao, en
adícionsl al ElJerCl<:o .cer:ad~ de 1895·96; cuyo Importe se Irecompensa. al comportamiento que observaron en las opera-
comprenderá, previa Iíquidaeíón, en los efectos del apartado eíones praotícedaa en cMalabang> (Mindantl.O) desde ei 20
letra e, del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos. de marzo de 1896 hasta e123 de abril siguien~.
De real orden lo digo á V. E. para su eceoeímiento y D8 real orden lo digo Á V. E. p&l'& HU conoeímíente y
efectos consi.enientE's. Dios guarde á V. E. muchos afias. demás efec~s. Dios guarde á V. E. muchos años. ~_
Madrid 16 de marzo de 1897. drid 16 de lIl&tZO de 1897.
ASCÁlm.A.eA .
I . ASCÁ..RRAGA&:ñor General en Jefe del ejórcito de lu ialaa Fili~ÚWl.
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Cuerpa. Clue. NO:HBRES R&cOlnpeIl.Ul que le letl concedel1
Inlan~ria ••• ::•••••.. Capi~n..••••••• D. Manuel Moreno Rodríguez .••... Cruz de La clase del Mérito MilItar con
distintivo :rojo, oeneíonade.
Teniente coronel, »Nicolás Boro Lifante....••.••.•• Cruz de 2.2\ clase (fe Maria Cristina.
Oomandante.. • •• »Miguel Oarpío Onadros .•••••••. CníS de 2.A clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
- Médico 1.0 •••••• »Julln ~>8rd8 Femándes •••• ' .' ..• Cruz de 1.A clase del Mérito Militar oon
Primer teniente.. »Fedwl.O Morazo Manga......... di t' t' .
otro; •• ; ; ; .••••• »LeopOldo 1'0111\ Banco.......... r, In lVO ro]~.
2.° Teniente !l. R. » José Castillo Duran•••••••••.••• Cruz de 1." clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Maestro cornetas. José Rodríguez Ro-lrígues Crus de plata del Mérito Militar con dUJ.
tIntivo rojo. .
Oruzde plata del Mérito lrÚlftar een dIJ.
Sargento•••.•••• Francleeo Martín HodrlRUe21...... •• Untlvo rojo y la pensión menaw de
7'50 peftetal, vitalicia.
Cruz de plata del} Mérito Militar con die.
Otro •••••••••••• Pedro .Anaya López............... tintIvo rojo y la pensíén meI1.lual de
7'50 pelletas, no vitalicia.
Cruz de plata del Mérito Milftar con diM.
Cabo E ••••••••• .Manuel Blanco Pérez.. ••••. .• ••••. tIntIvo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vi~oia.
CrUI de plata del Mérito Militar con diJ.
Otro. • • • • • • • • • •• Anastasia Nieto Albanau • • • . . • . • • . tintivo rojo y la peneión menaual de
2'50 pesetas, no Titalicia.
Otro •••••••.•••• Pedro Esteban Jiménez ••••••••••••
Otro ••••••••••.. Carlos Mayorga Garoia ••••••••••••
Otro •••.••..•••• Vicen~Usan Miralles ••• ' .•.•..••.
Otro I •.•.•••••• Oreseencío Tapia T&1avera•••••••.•
Otro .••••.•••••• Eusebio Tajanjan Egira .
~oldado..•.•...• Inocente Naverga Baras .••...•....
iOtro••.••.•....• Francisco Oebanes Amparado••••• .
íOtro•••.•.•••••• Hugo Oalílon de la. Cruz..•...•....
fotro .•••.•..•••. Norberto Arsefio Parra •••••••••••.
¡Otro. .. .. .. . . Oíríl ó GueIo Bermúdes ..
D_ 1 f" d Iba' ú Iotro•.•••.•.•..• FranciscóVillanior VUa..••.•.••.•
nt'g. nr, e na n • O' S' Ó -n.. B ti ·t
69 .ro.. • . • . • • • ••. lme n .uunao au 8 a .•...•.••...mero •.••....•..• f\'t S" e6 e till v N CvIro ".. 1m n as 1 o . ~. . .
Otro•.•.•.•...•• Fsustíno Ordóflez de Imo....•.•.•.
Otro .•••..•...•• Santiago Orcullo Celesies •.••••••.•
Otro. • • • •• • • • • •• ll:1eutarío BaseítoBagades ••••••••••
Otro Pío Gé~eng V. N ;C ..
fotro .••.••••.•. Cornelio Valdos Bergoñs .•••••••••
Otro. . . . . . . • . • •• Eusebio SabaIesid Sanidad.••••••.•
Otro ....••••.••. Dioníaíe CUDanin •••••••••••••••••
Otro •.••.•••••.• Inoóénte aaoor&I Méndes••••••••••
Otro•••••.•••••• IsaaC Badii:fROoat................. d
Otro........•.. • Cipríano Eviclór Cajar ~~e pla~ el Mérito Mlliw oon en..
Otro Itstariialao Danail.. ~.............• tintiTo l."OJ9 ;
Otro.. . . . . . . . . .. SalvadorQuilat.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..
airo Margarita Drsfil•..•..••••••••••••
Otro •••.•••••••. Juan 1!:Btrada Orate .••••••••••••••IOtro•.••••..••.• Antonio Capendio ••.••••••••••••.
Otro..•.••.•.••. Urbano Uraga••••••.•••••••••••.•
Otro•.••.....• " EuIogio Gsreía••••••.••..•.•••••.
Otro ••.•••.••• " Mariano Quilicot••••••••••••.••.•
Otro Catalina Mariba••••••••••••••••••
Otro Ruperto Bampsn .
Otro ••••••••••• • Canuto León Ronquillo .
Otro. • • • . • . • • • •• Ciriaoo Rocallo Ciro .••••••••••••••
Otro•.•.•.•••••• Esteban Maripos Palopat••.•••••.•
Otro Pablo PajtU'ito P. No C .
Otro.•... "• . . . . • Anestaaío Sierra.•.••.••.....••.••
Otro , .•. " Rudeaindo Saray •...•••.•••••••••
Otro ••••••••.• " Crispulo Dlmas .
Otro•••••••••••• Bímeén Baltas••••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Casiano Abiday .
~•••.•••••••• Canuto ~na•••••••••••••••....•
I~ Comelio Fagelgs••••••••••••••••••~•••••••••••• ~riardoTabosg•••••••••••••••••
. "'""""no ••••••••••• I>omingo Andrés ••• '" •••••••••••¡v ..... . - •••• O" Baitolomé Bonet•••••••.••••••••• 0jCru.s de plata del Méritio.Miliw con dis·ArtillBnJ. [Eataban CuroB.. ••• •• • • •• • • • • ••• •• tintivo rojo Y lao~ón menmal daBeg, Art." de plara•••• Otro........... .. ' ~'lDio Alvarez..••.•.• o \.~~,;.. 2'50 ~tas, no VltAliroa. • •
Bó
Otro •••••••••••• (All__ Qálvez Delgado• • • : ..•.••• Cros de 1. claae de MariA Cristina.
. n~ defu«eniero3 •••• Cápítin••••••••• .D. Ju~ .....
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Cuerpo.
_________\ _. . N""'""", ........... q.. ,,'" """"m _
Primer teniente •• D. Rogelio Ruíz Capillas••••••••••. Cruz de V~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento •••••••• Cayetano Acuña Tuduri ••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Cabo E....••.••• Enrique Moro Gómez • . . • • • • • • • • • • tintivo rojo y la. pensión mensual de
Otro •••••••••••. Sandalia Añibarro Valsa ••• . •••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Tomas OleseáMarti••••••••.•.••••
Otro •••"••••••••• José Rojo Carreros .••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Milita.r con dis-
Otro •••••••••••• Túmás Castellote Ara~da. • • • • •• •• • tintivo rojo y la. pensión mensual de
Otro•..••••••••• dalvador Armengol Vda........... 7'50 esetss v't l' . .
Otro •••••••••••• Vicente Gareía Cristóbal.... • . •.••• p-, I a 101a.
Otro 1.... .. . Damíán Dilema Botes .
Otro E .••••••••• Enrique Maja 8ebastiá ••••••••••••
Soldado ••••••••• Pablo Quiambao Eusón.•••.•••••••
Otro •••••••••••• Tiburoio 'I'uasón Pasión •••.•••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Dionisia Bolalils Harcia•••••••••••
Otro ••• , •••••••• Guillermo Miranda Montoya •••••••
Otro •.•••••••••. Anastasia Franco Dímalívat•••.••••
Otro Juan Manlapas~L6pE.z.•••.••••••.•
Otro•••••••••••• Alejandro Manlal'as Garón •••••.•.
Otro .••••.•••••• Apoiinario Zabala Salínja••..•.•.•.
Otro ..•••••••.•• Gregorio Manalili Franco•.•••••.••
Otro. • • • • • • •• • •• 'I'lburcío Soriano del ROBaría •••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Gregario Piray Gareíe••••••..•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Hilarlo Tolentino Tato ••••••••••••
Otro Félíx Paras Bíendo .
Otro••... : •••.•• Leoncio Mañedo Barmiento ..•..•..
Otro .•.....•.... Ruperto da 108 Reyes Tayan ...•...
Otro.. . .. .. .. Pedro Olores Quilates ..
Otto , _••••.••••. Guillermo Balinguet Quintón ...•••
Otro. • • • • • • • • • •• León Naeoa ..•..•.•.•....•.••....
Otro .•.••••••••• Mariano Blun~eoOasimíra...•...•• Cruz de plata del Mérito Militar con die.
Otro Clemente MédICO. . . . .. • .. .. • . .. .. t· ti .
Otro •••• , . • • • • •. Zoilo Maglalang • . • . • . . • . • . . . . • • • . m va ro]o.
Otro•••••••••••• Juan Lavapies ••......•..•••••.••
~tallón de Ingenieros. Otro ••••••.••.•• H!lario. ToleJ?-tino ..•..•.•.. ; •••••.
Otro. • • • • • • • • • •• 'Ifburcio Soriano.•..•.••••.••.•.•.
. Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Ciares ...•.•••.•..••....••.
Otro. • . • • • • • • • •• León Macoa .•••...••..........•..
Otro •••••••••.•• Pedro .Esquerra .
Otro. • • •• • • •• • •• Juan Bangalaag.•••.••.••.•••.•••.
Otro. • • • • • • • • • •• Marcos Atencio••••••.••••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Lures•••.••.••••••••••••.
Otro. • • • • • • • •• •. Aguedo Baísón••••••..•.•••••.•.••
Otro•••••••••••• Norberto Mercado..••..•..••.. '..•.
Otro•••••••••••• Isaac Ramos ...••.•.•••••••••.•••
Otro•••• '" ••••• Al'\7aro Malvarrosa .••••.••••••••••
Otro•••••••••••• Primo Gsmbos•••••••••••••••••••
Otro.••.•.••.... Guillermo Povoean ••• "" •" "
Otro •••••••••••• Felipe Quiansón•.•.••••••••.•••••
Otro Damián Ruiz •••••..•.••.•••.•••••
Otro•••••••••••• Pablo de la Cruz ..• , .••••••..••.••
Otro. • • • • . • • • • •• Mauricio Cortés ..••...•••••••••..
Otro•••••••••••• A?riano Quin1ioHuda .•••••.•..•• ,¡Cruz de lata del Mérito Militar oon dill-
Otro 'I'ímoteo Pagaduan................ fánti p" la 'ó nsl d
Otro•••••••••••• Vicente Araoz Disdpulo.. .•••• •.•• 7 50vo ro~ y '1iali'Pf!nSl n mens e
Otro•.•••••••••. Paulíno Pangelísmán de 109 Santos. ' pese , VI CIS.
Otro •••••••••••• Fortunato Briñas de Jesús .••.••••.
Otro•••••••••••• Agapito Morante 0Is11a.•••••.•••••
Otro•••••••••••• Jacinto Baldonase Tayán••••••••••
Otro •• '" .•••••• Pedro Tolentino de Jesús ..
Otro••••••••.•••• P~s1io~ Ses~guieSin,:uaol •••••••••. Gros de pla~ del MéritoMilitar oon die.
Otro.••••••••••• Hilarla QOlambao Pmeda.......... fu": . 1_ íó 1 d
O....... L' S t' M ...~~~ . uva roJo y JA pensi n mensuai e....v.·.··.·..... uma:c.o eere arIo on........,.. •.•••• 2'50 tas'1iali • .
Otro•.•••••••••• Aniceto Bsmson Paquíbígan ••••••. pese, VI Ola.
Otro. • • • • • • • • • •• Damaso Lossno Manete. •.•••••••••
¡Otro•••••••••••• Mariano Nuque SánCh6Z. • • •• • • • •• . .Otro •••••••••••• Bonifacio Mampo Casilay•••.••••••Otro•••••••••••• Martfn Evangelista Psgaduan••••••Otro•••••••••••• IMariano de la. Torre Pineda••• p ••• , I •
~rimer teniente•• D. Felipe Garde Gandiaga lcnm de 1.a clasede Mari.a Cristina.Sargento R••••• , BIas Rubio Gonzáles.••.••••...••••~ de plata del Mérito Militar con dig.BaiftllóD Diiciplinaño.. bo E.. . . •.. • .. Juan_CaroD!:!arte.... ·0 ... -• .. . •.. • tintivo ..roilJ Yla pensión" mensual de
r:
01iro • " ••••••••• Marcia! Martín Ma:rti~..• • • • . • • • • • • 2'50 piletas. vitalicia. .
1 ••••• '0' ••• Gervasie Mateo d~ Ro]as • • • • • • • . • • . ' - .
Otro Ihunián Florea Sl:lun: ~ •• lIdero id. id••y 1~ pensión mensual de 7c50
~,VIbllma. .
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KeOOmpellllll que .. lel 00110&4111
\
Cabo 1. ••••• •••• Serviliano Bánches Arangüena.•••• '~Crul de plata del Mérito Milital'c'"ln digo
Bat&llón Dlsolplínario.. Corneta Juan Atienza Bt'llet!it-ros.... .. tintivo rojo y la pensión mensual de
Moro cuadrillero. Bilao............................ 7'50 pesetas, vitalicia.
. I
•••
S.- D:la[Ó)¡
Exomo. Sr.: En vieta del eeeríto de V. E., fecha 29 de
lKlptiembre último, proponiendo para. recompensa al teníen-
te coronel de Inrolero. D. LulJ de KIeva J QaUionfll, por los
muchos é importante, trabajos que ha realbado durante
el tiempo que permaneció en la Comandancia de San Be-
baltlin, 101 cuate. no 11610 demuetltran su Inteligencia para.
llevar á cabo obr.. de verdadera utilldad nacional, slno
también oonatanoia, celo y actividad en el desempeño de
cuanto. Jervlolo.e Je le encomiendan, el Rey (q. D. g.), yen
IU nombre 1. Reina &gen\e del Reino, de acuerdo con el
Informe emítfdo por la Junta Conlultiva de Guerra que Be
in.erta acontlnuaolón, y por resolucíón de 10 del actual, ha
"nido á bien conceder á dicho jefe la cruz de segunda clase
del Mérito Militar oon dIstintivo blanco, pensionada con el
10 por 100 del sueldo de su actual empleo hasta el aecenao
a! inmediato.
De real orden lo digo á V. lC. para su conocimiento
'! demés efectos. Dios guarde á V. Bi. muchos años. Ma-
drid 16 de mano de 1897.
ASCÁUAaA
Seftor Capitán general de Bur&"0s, Kanrra '1VIIlOODradlll.
Ba60nI <Apitáp general de 1& qufJ1ta región, Presidente de la
Juta Coanltin deGuerra y Ordenador de pagos de Cn"rr•.
Itiforme qU~ Be cita
.IU.lr.U. CO~auLT!V4 DE GUltnRA.-Excmo. Sr.:-Por real
Ofcl~ de !8 4fl1!QvleUlhre del año prÓximo puado, 86 día-
ImfJQ ..~.1~ta aoerca de la recompensa q~ po-
~:fJ (l~ &1 teniente ooronel de Ingenieros D.. Luis
~t~,. yQ~, propuéfM pan. aquélla por elComandan·
ti ~ Jet? M.l~ OQ.e.rpo de ejBrolio, en mtA de 101 J&ffi.
~QIl QlJ9 :pr-tó... jefe mientras perteneció á la. Oomsndsn-
. ok d,e rn~fU'06 de San 8ebaaUIUi.-Como base fandamen·
!al de ~ p~p~~, se relatan, en las comunicaciones que
fo¡m~ ~ e~ente, loa muchos proyeetoa preeentsdcs
por el. t~niente eoronel Nieva, la aprobación y elogioa que
han merecido y la importancia de las obras que llevó á cabo
9-6ljqe gU6 ~é destinado al 18 referida Comandancia hasta el
año ~nterior en que pasó á Zal'8gom.-En loa cinco años úl-
~oa fueron onee los proyeotoa que presentó, varios de los
cnales yá se han ejecu~do,previo el informe favorable de la
segunda Sección de esta Junta, y de ellos se dice en las co-
muniéacionea oficiales, que son algunos de tanta Importan-
c;ia como el proyecto de aubida al fuerte de Choritoquieta,
cuyo fuene, también construido bajo su dirección, motiv& '
CoDBtantes plácemes. tanto de loe miliÚlreSque le guarne·
Cens como de los que le visitan; el de subida de aguas al
Ezlaitz~ que mereció que de él se diera cuenta en el Memo·
rial de Ingenieroe, n.o- sólo por 1& aplicación del ariete hi·
dránlieo para elevar el agua á altura muy superior á las que
hasta entonces se había aplicado, sino por la ingeniOl's idea
de recoger les pequ€'ños rezumaderos de agua para formar
un caudal bastante á satiEfacer his n~~"il1adea dela ollra,
no habiéndose innrtido en este ttsbajo mis que la illl!igni-:
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ñcsnte cantidad de 11.900 pesetas, que ha. de producir una.
importantísima economía cuando se construya el fuerte de
!:zlaitz, ouyo proyecto también es de este mismo jefe.-Con
lo expuesto bagtaria para. que esta Junta, con completo fun-
damento, pudiera del:lignar la recompensa de que S8 ha he-
cho merecedor el jefe de que se trata, pues servicial! de lB.
notoriedad /) importancia de 108 antes Indlcsdos no neeesl-
tan que le detallen mínuolosemente p!ra. comprobar el mé-,
rito contraído en BU realísaelón¡ pero aún debe añedlrse que
el referido tenie.lt~ coronel Iué el encargado de 1.. dirección
de la. obras del fuerte de ~an Marcos, mereciendo por ello
le concedlers S. M. la Relru" cuando vi¡;it6 el fuerte, una
vu terminado, el empleo que hoy dlsfruta; dato digno de
tenerse en cuenta, pues demuestra la inteligencia e mqne
entonces, como ahora, supo realizar una obra dA ver-Iade ra
utilidad nacioual , 'i CIJIlJ prueba la constaccis, e-lo y lahuri·)·
aidad que poua en el desempeño de cusutos servicios se le
encomiendan.-lCl teniente coronel D. Luis Nieva y Quiño-
nes eetá en posesión da las medallas de Bilbao, de la Gus-
rra. Civil y 1110 de Cuba con dietintivo rojo, la cruz blanca
de segunda clase del Mérito Militar y la de San Hermene-
gildo, y atendiendo á lo que previenen loa caeos 9 y 11 del
arto19 del vigente reglamento de recompenaas y á 108 me-
recimientos antes expresados, la Junta opina puede eones-
d érsele la cruz de segunda clase del Mérito Militar con dis-
tin'Uvo blanco y pensión del lO por 100 del aneldo de su ac-
tual empleo hasta el ascenso al inmediato.-V. B., sin em-
bargo, acordará lo que crea más en just1.cla.-Madrld 9 de
febrero de 1b97.-ltl genera! secretario, Miguel BJsch.-
Rubricado.-V.o.8.o_P. A.-Coello.-Rubrieado.-Hay un
sello qua dioe:-cJanta Conrnltiva da Guerra~.
•••
Excmo. Sr.: En.vista del proyeeoode mortero de broa-
ce oomprimido de 24 eentímetroa de calibre y su afuate s pre-
sentado por su autor el comandante de Artilllria D. Jo"
lluia Fra.. J llc:Mlló, con deatJno en fI8& illa, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con el informe emitido por la JunY. Oonaultiva· de
Guerra, que se inserta .. continuación, y por reeolueíén de
10 del actual, ha tenido á bien conoeder é.dicho jefe 1.. 01'UI
de segunda clsae del Mérito Militar con distintivo blanco,
peneíonsda con ellO por 100 del sueldo de BU actual empleo
hasta el ascenso al inmediato.
De leal orden 10 digo á V. lI:.~ su oonocimiento y
dem.á8 efemoe. Dioe guarde á V. E. much08 aliOlI. Ma-.
drid 16 de marso da 1897.
Señor Capitán general da la isla de Cvba.
Señorea Presidente.da 1& .Junta ConnUiva de Quena y Qrde..
nador de pagos da Guarra.
I"forme quese cila
H..y un m€:mbretl: que diCt:-Jt-:STA. CO~St:LTIYA. Dl::
GlCERRA..-Itxcmo. Sr.:-Por r&\1 orden fecha 9 de diciem,
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bre último, se dispuso que por esta Junta se informe el ex-
llediente de recompensa incoado en este Ministerio, relativo
.á los proyectos de mortero de bronce comprimido de 24 ceno
timetros á cargar por la culata, y su afuste, debidos al oo-
mandante de Attilleria D. José Ma:ria Fra.ncés.-Consta f'l
expediente de referencia de trece documetitos.-Figura con
el núm. 1 una carpeta conteniendo tres planos en papel al
ferro-prusiatn. esmeradamente dibujados, en los cuales se
puede apreciar hasta los más insignificantes detalles de los
diferentes elementos que constituyen el proyecto de mortero,
necesarioa para la fabricación de él.-El núm. 2 es un
cuaderno manuscrito que contiene la memoria del proyecto
de mortero: el orden de este importante trabajo es como
sigue: Consideraciones generales sobre la necesidad y eficacia
de los fuegos curvos; seguidamente estima que en la compo-
síeíón de los trenes de sítío debe baber una agrupación ó seo,
eíon de Artilleria pesada, y á ésta dedica el proyecto que se
• examina: torna después de acertados rasonamíentos, como
datos fundamentales para el desarrollo de su estudio, el oa-
libre de 24 cm., proyectil de 144 kilogramos igual al del ca-
ñón del expresado calibre, la pólvora reglamentaria príe-
mática de siete canales, densidad 1,6; y teniendo en ouen-
ta que los esfuerzos que esta clase de Artilleria ha de
resistir son relativamente pequeños, y otras rasones de In -
dole industrial pertinentes en 1887, acepta para metal de la
'Pieza el bronce comprimido, discurre sobre el peso que debe
tener el mortero por comparación con sus similares desti-
nados á los trenes de batir, y acertadamente le concede á lo
mas 2.000 kilogramos para el cálculo de la carga máxima,
toma en consideración el rendimiento que por kilogramo
de pólvora se obtiene en el cañón de 15 cm. y fija en princi-
pio la de 6'30 bajo el supuesto que se aumente el número de
t}Xpansiones que, como es sabido, en el cañón de 15 cm. y
o' de 21 cm. son, respectivamente, de 11 y 9; seguidamen-
te, partiendo del supuesto que la presión máxima no debe
de exceder de 1.200 kilcgramos por centímetro cuadrado,
- fundándose en las experiencias verificadas en Sevilla por el
general Verdes con el bronce sometido á un mandrilado de
12 por 100, y haciendo uso de las earaeterístícaa de las pól-
voras del eítudo general, aplica la fórmula de Larr án, y por
una serie tie bien entendidos tanteos deduce, en definitiva,
para ca~gs normal la de 65 kilogramos; calcula la longitud
de fa rec ámara, diferentes presiones en el interior del linio
mlloy,punto de máxima presión en función de anteriores
resultados, y aceptando de 3 á 19 expansiones de la carga,
va sucesivamente obtersiendo ls densidad- da carga, espeso-
res y demás datos numéricos que figuran al folio 10 de la
memoria, teniendo en cuenta el mejor reparto del metal y
el-peso definitivo que la pieza debe tener, obtiene 108 espe-
seres R!:'ignados.-Estudia después la resistencia al descula-
tamíento, deduciendo todes las longitudes y espesores de 1013
diferentes elementos del cierre, obtiene á continuación los
pesos de todas las partes del mortero, detalla que son 50 el
número de rayas con un paso de 38 calibres, asi como que
la compresión debe llevarse 12'9 por 100 desde la boca has-
ta un diámetro antes de llegar al cono de unión con la re-
cámara, y á partir de este punto hasta la culata, de un 20 .
por loo.-Compara 108 resnltsdoa teóricos del proyecto con
los datos del mortero Krupp, de igual calibre, de lo que re-
mita ventajas en el proyecto, y auguro que cuando ee ex-
perimente l<fo'superará en condiciones balíaticaso--El siste-
ma de fiador de cierre tiene originalidad y está perfecta-
mente entendido; garantiza por completo el que no se dé
fuego sín estar el aparato da cierre en condiciones, y siendo
como ea práetiee este fiador, innecesario es iUl!istir el buen
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servicio prestado con ese aparato.-:"3. o Acta de la Junta
especial de Artilleria núm. 168: en este documento, después
de un detenido estudio del proyecto, se informa que el tra- ,
bajo del capitán Jj'rancé¡¡ se ajusta á las ideas por aquel en·
tonees emitidas por ltl. corporación sobre las píesas que de-
bían constituir el tren de sitio, hace constar ' que el autor,
en el des árrollo de los cálculos, ha empleado todas las fór,
mulas m ás recientes y adoptado las ideas más modernas,
concluyendo por proponer que terminadas las experiencias
del mortero de 15 cm. con las modificaciones que se estimen
entonces oportunas, puede procederse á la fabricación de
un mortero de 24 cm. experimental, invitando al autor en-
tretanto á calcular el aíuste correspondlente.e-Nüm. 4. Ac-
ta de la Junta especial de Artillería, en la que se cree lle-
gado el caso de que se dé principio á la Iabzícacíón del
mortero experlmsntal.e-Núm. 5. Acta de 1", Junta espec~ál
de Artilleria. Informa que, de conformidad con lo propues-
to por la Junta de la fundición de Sevilla, se construya.' el
mortero en las matrices del O. B. de 21 cm.s-Nüm. 6. Acta
ele la fundición de bronces y comunicación referente á dt-
oha acta, en las que se trata de salvar la difiou.ltad que se
presentó de no poder dar en lae matrices metálíeas d~l O.
de 21 cm. los mandrilados que el autor propone, subsanan-
do este inconveniente, el que no hubiese existido altener
matrices de m ás espesores y apropiadas, como sucederá el
día que el material sea de fabricación corriente.-Núm.'J.
Proyecto de afuste. Este trabajo está perfectamente ordena.
do, es muy completo y S6 llega á las dimensiones de cada ele-
mento previo un cálculo racional en el que se haca uso de
las fórmulas aceptadas como más exactas; puede la pieza
tirar entre 30 y 60 grados, no excede su peso de 3.200 kilo-
gramos y puede ser transportado como lo es el O. B. de
21 cm.-Núm. 8. Acta de la Junta especial dé Artilleda 'té.
oha 11 de febrero de 1891. Examina con toda detención: el
proyecto de aíuste é informa favorablemente á que se'dons-
truya uno como experimental.-Núm. 9. Acta dela Junta
facultativa de la fundición de bronce de Sevilla. En ella se
da cuenta de las pruebas de fuego verificádae y .conipáti,bles
con su escaso campo de tiro; dichas pruebas se refieren:
áfu~e, obturación, velocidades, presíonea y cónipOJ;tam.íe~.
to .del metal; quedó por ellas patentizado las excelentes
condíolones de la pieza en todos' los' conoeptOS a~~erior~s,
así como el acierto que tuvo el autor en la elecci6nde'Cla!os
y fórmulas para el deserrollo de sus c áíouloa te6rioos y'sU:.
puestos anticipados en la memoria, pues todo resnlta 'perfeC-
tamente de acuerdo con 10'sresultados prácticoa obtenidoS:-.
También se pudo apreciar que el mortero 'tiene gára~tiZada
larga vida balístlca, pues después del fuego no acusÓ el re-
conocimiento ni desperfectos, ni alteraci ón dediménSion:~,
á pesar de no haberse sujetado al bronce, en la fabricaciÓn,
al mandrilado propuesto, y sí á uno biiatante infet1or•...:.}m
funcionamiento del cierre resulta fácil, no obstante sus wan-
des dimensiones, salvo ser corta la manivela, por 10qué pro.
pone Is fundición se le dote de nns articulada. El ñsdor dió
excelente resultado, garantizando por completo el que '~e
dispare en las condiciones debidas; máa adelante, ~IÍ otrils
experíenelas, se aconsejan algunas Iígerss mejonp3 de-~e
para que resulte más duradero y estable, que no modifiqan
en nada lo esencial de la idea.-Número 10. ComunicaciÓn
:;nl}:;cripta por el coronel director de Ia Maestranza de Sevi-
118, referente á dificultades en la. adqulaíel ón de prímeraa
materias para la constrneel én dei afaste experimental que
no interesan dlreotamente al fin que se persigñe en esta in-
formación.-Número 11. Comunicación aubacrlp'ta por el 00-
r~nel presidente de la.Comisión de e:xJ,>Elrienci~ de Artillerfa
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E á eete 'Mi-
nísterlo en IIU eserlto de 1.0 de díoíembre último, proponíen-
do para recompensa al médico mayor del Ciunpo de SamUd
IUlitar D. Pedro Pinar .oya, por lo! extraordinarios serrl-
eles que ha prestedo en esa isla, muy especialmente en la
enfermería de Manatí, donde oonslguíó en POCO! dia! dilo
minuir notablemente el número de enfermos, grecias á !US
acertada! disposiciones, asietíendo &demás gratuitamente á
los pobres de la jurisdíooión, y en loa de Aguadilla, 08yey
Aibonito, que organizó é inspeccionó demostrsndo en todall
ocasiones Bu-actividad y celo, el Bey (q. D. ' g.), y en sn
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de !O
del actual, ha tenido á bien concederle la orus de segunda
clase del Mérito Militar con distíntlvn blanco. . f
De real orden lo digo á V. 'filo para 1m oonocirnlento y
demás efectos. Dios guarde á V. !:: muchos sños• . M,-
drid 16 de marso de 1897.
AsO"u:u9:....
Salíor CapHán general de la isla de heno Rico. ' . .
el mérito ocm.traido por el autor excepcional, pues dadas las
ídeaa que en 1887 precedían á 1ss formaciontlli del tren, el
problema, entonces poco estudiado por nosotros, !ué resuelto
á toda eatiefaaión, dando el autor pruebas de sus grandes
dotes como militar é Industríal, lo que unido á BUS honrosoa
antecedentes le hacen acreedor ti ser recompensado, pndlén-
dosele en justicia considerar comprendido en lo qUII preoep-
túa el caso 10.0 del arto 19 del vigente reglamento de recomo
penssa en tiempo de paz, y en BU coneeónencía, debe ot ór-
gársele al comandante de Anilleria D. José' Francés, la crns
blanca de segunda clase del Mérito ~ilitart con ellO por 100
de pensión de su sueldo actual hasta el ascenao á teniente co-
ronel.-V. E., con su mayor ilu8trariÓli, rellolvará.-MAd!ld
9 de febrero de 1897.-EI general secretario, Miguel BOBCh.
-Ro.bricado.-- V.o B.o-Dab4n.-Rubricado.-Hay un Bello
en tinta que dice: .Junta Consultiva de Guerra».
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?irigida al General jefe de-la 11.· Sección, en la que dicho
lefe pone de manifíesto las oírcunstsncíaa por las cualee Be
ha retrB.!'!a~o ~ experimentación del material de que !8
trata, y solieitando granadas de 24 om., con las bandas de
forzamiento á Ias dimenSiones que órdenes vígente á díapo-
n8n.-~~~erl? 1~. A.c~ d~ la Oomísión de experiencias Q.e
Artm.~;lá, ~ec~ 2 .~ juIto ?e ~896. La ~.~a corporación .
haoecm extenso y bien meditado estudio de tódos Jos íníor-
me! y vicisitudes por que ha pasado el proyecto y Pasa á.
dar ouen:ta ~e~ resultado obtenido en Iss prue.bas.;le -fnego,
~as oualea fueron todo lo minuoiosas y detalladas que tan
lDtereean~~sunto requería; de estM experiencíaa resulta, á
todae luces probadas, las buenas condiciones balísticas de la
pieZA y el perfecto acuerdo entre 10 proyectado teóricamente
con lo! resultados prácticos alcanzados. Aconseja la Comi-
sión algunas tr1odUicíacfonelJ ;. ri"ciertos elementos, que las
prftotioae han pueato de manifiesto !er necesariaPi modifica-
clones que, eomo ya queda dicho, no alteran en 10 más mini-
mo 10 eubstancial de 1M' faeAs dt'i autor, ni disminuyen su
indudable mérito. Termina la Comisión su brillante informe
con acertada! reflexione! ~obre la. bocasde fuego que en 11\
aotualidad parecen indicadas pata oOnstituir rmeatro tren de
litio, y, finalmente, deduce IIU8 conolusíones que concuerdan
con 101 comeatarlflll é ideas que esta Beecíón emite en este
Bsorlto.-Número 13. Hoj.. de servíclos y hechos del coman-
dante D. José Francés. RetuUa del examen de este docu-
mento,'que dicho jefe cuenta 26 afios de servicio, ha des-
empeñado varias oomisiones del servicio en paz y guerra:
erstand'O en poeesíén de las condecoraciones aíguíentes: Me-
dalla de AUonso XII, con lo! pasadores Oña y KIgueb.,
orus de primera o1JlM del Mérito Mililar, con distintivo
blanco-y \má 'de :I8abel Ia Oalólíoa, tiene excelentes notas de
conceptuación, y en su hoja de hechos se anota la satisfac·
ción oon que el,!'xcmo. Sr. Dlreetor general del arma había
visto la:a -~ ptüé15ás de t!sUiñaci?n á ' que con BU digna
conducta se hizo acreedor dicho jefe con la. República del
Salvador, donde fué director de la escuela militar. Como
resumen del esiudio hecho por la Junta aceros del ezpe-
Mehte\fd~ti; I,onéltfye-por conslder'l1l'l6bájo doe puntos
de VÜlt&: el L o, por la ut.ilidad aportada á la nación COn el
proyoo\o examinado; el 2.0 • en concepto de mérito contraído
por el-ktiw-.'DiBc&nit'tldo r~peMoal plimero, :rewlia: Que
pttMe'a~6d&Imt'~un "aHoM'~ eon.los
"'i~dioI"'''''',':Jlll1eB'f1U :rMt'll\a1:1t8 M'Bldeun mM·
fel't,-qtre;ootn~ con ' lRUJ -8inrilara!l:Krttpp de -.cero;y Excmo. Sr.: Ea vista de la .inBWJcia que onraó V. .!l.
().tro!!~('hoyen U80 por.loe ejéroit08 mM adelanta- á este Ministerio ecn su .erelfto de ~ . <1& ~lfero óltimo, ptO-
dOB,'~ li'pieB de' que oo-trai&,'mál!lllgera ooQ igual ve- movida por el comandankl mayor de 1& Zon. de xeclntami__
'1ocidll.d bdei&l; q1l6 arroja un proyecili mAEt pesado, teniendo to de Granada núm. 34, en súplica de autorisación para re·
llü1 buedM«lndickmel!lbldlstic.s eomo la que mAs -y rope- clamar, en adicional al ejercicio de 189~·93, la cantidad de
:taado i ¡ttltl'Ch'aB de e&l!_.A péBar de 10 expu66w; la Jonia 11'Sl peaew, importe de euministroe hechos en el me! de
no crée éO'.llflmietIte' la" introduoci6n de 'e8ttt material en abril de 1S:3 &1 recluw. de dieba SODa, Joaé Canija! Aaplo,
ntlesb'O tten'de Bfiio, porque eon ello l!6 perturbarla eI,orden en el depósiw de Ultramar de .PLiJaga, el Rey (q. D. g.), Y
que en la aernalidad se sigue al dotar de bocas de fuego di- en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
cho mn~ '!I muy Itlédñada debe ser cualquier alteración que conceder la autorización quo se solicitai d~pon;E'ndo, al pro-
dé ee8"restlltadoj peto debe, zurlmismo, tenerse en cuenta que pio tiempo, que por la citada zona se fol'mule la adicional
la pies& en -ctI-tlBÜón, pre8~rÚl. excelentes servicios en la de referencia, la que, debidameaClftjt18Uficada y previ. liqui-
defeIl&\ de pluas tel'nll!kea Y marftimas, en éstas no oom.dación, sera incluida en el oapUnlo d. 06ltgn~tk ejertJi-
plioaria el munioiomimieBto, y pOdri&, Sin el temor de au- tíos~ qtCeClIrrllCeK de crlrlito ltgiflctivo, del primer pro-
mentarae el peso, tener 1& explanada propia para el irabajo yecto de prempueBto que 86 red&eM. - .
que desarrolla y fin el afuEte todos loa mecanismas neeessrio6 De red orden lo digo á V. JI. para 1m oonooimienw y
para hacer BU servicio menoo penoso; en este convencimien. demás efeclioB. Di08 guarde á V. 1:. mllehOl!J 1Ifióe'~ Ma-
to no :Parece aventurado suponer que al forma1'Be el cuadro drid 16 di!l IllArIO d. 1891.
de Artillerla. desfulada tí plass Y oostas, figurarÁ el mortero AtIC1DAGA
de B. c. de 24 cm •.~el comandante ,Francés. Examinado el 1Safior Capitán general de Sarilla '1 C&uada.
~l!lUIlto desde el B8gUIldo punto de vista, ~ ~unta conce~tú.a Señor Ordenador de pagos de «'-erra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
ti este Ministerio con su escrito de 10 de agosto último,
promovíde, por el comandante mayor del regimiento 1nfan-
tIlría de Pavía núm. 48, en súplica de autorización para re-
. clamar lossueldos de los meses de mayo y junio últimos, del
primer teniente D. Manuel Cordón PéI'8Z, el Rey(q. D. g.),
yen EU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización solicitada; disponiendo, al propio
tiempo, que por el expresado cuerpo se formule la eorrsspon-
diente adicional al ejeraieío de 1895·96 por el importe de
aqu éllos, la que, debidamente justificada y previa liquida-
ción, FoerA incluida en el capitulo de ObligacWnes deeJercicios
cerrados que Ctwecen de crédito legislativo, del primer proyecto
de presupuesto que se redeote,
De real orden lo digo á V. Bl. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnohos añoe. Ma·
drid 16 de marzo de 1897. .
AI<lÁBBAGA
Señor Capitán genera! de Sevilla '1 Granada.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 7 de octubre último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infantería
de Toledo núm. 35, en súplica de autorización para el abo-
no de las pagas de mayo, junio y julio pró ximos pasados, de
los primeros tenientes D. Lueíano Centeno y D. José Enciso
Unerba; el Rey (q. D..g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización solieí-
tada; 'disponiendo, al propio tiempo que por el expresado
cuerpo Ee reclame en extracto corriente, por nota debida-
mente comprobada, la correspondiente á julio, formándose
la oportuna adicional al ejercicio de 1895-96 para los de
mayo y junio; la cual será Incluida, previa su liquidación,
en el capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados qile carecen
decrMito legislativo, del primer proyecta de presupuesto que
se redacte.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de marzo de 1897.
AsOÁRRAeA
Befior Capitán g6lI&'tl1 de c.mna la Vieja.
SenO? Ordenador de pago$ de Qaerra.
,. .-.
TItANSPORTR8
't.-~
- E.mma. St.: B:n vis~ del e8Crito que V. E. dirigió á
~ MiaiBWrio en M de noviembre de 1896, dando cuenta
c1& haoo,r expetlido pasaporte por cuenta del Kstado, SR la
¡mte Ng1sm&nWiA, á Doiit .hdnla Pérq Qal.., viuda del
comandante de Caballerl& D. José Hernández y madre del
teniente D. Xmilio HernándeK P éres, P!ll'fl que regrese á la
Península, el Rey (q. D. g.). y en BU nombre la Reina Regen-
te del Reino~a tenido á bien ~probar1& determinación de
V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en el arfi.ll de
Iss Instrneciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. nñms-
ro 428)_
De real orden lo digo á V. .m. para su oonool miento y
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demás efemos. Dios guarde ¡ V. E. muehos añOB. Ma·
drid 16 de marzo de 1897.
AscÁlmAGA.
Señor Capitán general de las islas Fillplnis•
Beñores capitán general de la ouarta regian, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa~os de
Guerra.
cmCULAl1ES y DISPOSICIONBS
4. l. Subseoretaria 1 Seooiono d. elte Ktl1l1terlo
1 de laa Dlreoolonol ¡G1181'alea
ASCENSOS
12.&aaoxÓH
Excmo. gr.: En virtud de las Iltribucionel!l que me están
oonferidas por el art, 26 del real decreto de 18 de enero de
1893 (C. L. núm. 1), he tenido por conveniente promover al
empleo de auxiliar de tercera clase del Cuerpo All:l'.ilil\l' de
la Administración Militar, al de cuarta. mas antiguo yen eon-
diciones de obtenerlo Víctor Solsana Soled., el oual oontí-
nusrs prestando sus servicios en la primera región.
Dios guarde á v.. E. muchos años. Madrii 16 de mar-
zo da 1897.
El Jefe de la Sección,
l-fariano del Yillqr
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Capitán general de 1& primera región:
-.-
CUERPO AUXILIAR DE LA ADMINÍSTRACIÓN líILri'AR
la.-BER
Excmo. Sr.: Accediendo á, in$tan6Ias promovidas par
los auxiliares interinos de euarta clase del OHl'po Allmu.
de la Adminiatnoión Militar, Fl'UCUco Ramos Qarcia, .Agu-
tín EsUvez AlYarás y José González Gallarc1o, Bal'gentoa dl'l
los regimientos 12.0 montado de Artilleda da campaña y d-e
Infanteda de Erlremadura. núm. 15, respectiVAJ'llGllte, en
súplica de volver á preat&r SUB servicios al eaerpe de 8t1
procedencia, por convenírles continuar en su anteiior situa-
ción, he tenido por conveniente disponer que sean bajas en
el referido Cuerpo Auxiliar de la Administración Militar.
Dios guarde á V. lll. muchos añOfl. Madrid 16 de mar-
zo de 1897.
El :Jefede 1& 8eOOlón,
Marialw tiel FilIar
.txem.o. Señor Ordenador de pegos de GáIerra.
Excmo. Señor CapiM,n general de la ~1md. regiÓJl.
'Ilio ••
PERSONAL DEL MA.TEBIAL DI INGRNIIROJ
6.& llICCIÓ1f
Excmo. Sr.: :!tu. virtud de 1Mait'ibuciones que me estin
oonferidas, he tenídQ á. bien nombrar dibujante de 4.- clasé
D. O. mim. 61 . 18 inarso 1M 1809
del personal auxiliar del )JI.teriaÍ de Ioreolero., con el suelo
do anual de 1.000 pesetas y destino á 1& Comandancia de
Cádiz, al D. LlÚS Devó.y Dovó., que reune las condiciones
necesarias para ocupar dicha plaza.
Dios guarde á V. E. muohoa años. Madrid"16 de mar-
zo de 1897.
l!:l.111fe de 1&Becci4n,
José de Luna
Excmo. Belio! Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor Capitán general de la leguDda re!ión.
-.-
DE&TINOS
3."1ICaZ6r
Regresados de 108 distritos de UltrAmar á continuar sus
lerviclol en la Península los individuo! de tropa de Infante-
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ria que se expresan en la siguiente relación, que principia
con "uan Barlecito Vello y termina con José SeYilla Gonll:á1es,
Be destinan á los cuerpos que á cada uno 88 señala, en los
que causarán alta en la próxima revista de .abril oon la fe·
oha de su desembarco. Los regresados por haber cumplido
su obligatoria permanencia en aquellos distritos deben ín-
corporarse á filas desde luego, y loa que ]0 verifican por
enfermos dísímtaréu cuatro meses de licencia, todos con
arreglo a lo dispuesto en la real orden circular de 27 de
febrero último (C. L. núm. 47).
Dios guarde aV. B. muchoa años. Madrid 16 de mar-
10 de 1897.
Elle/e de la Seccló!1,
JiJnri9.UI Oortú
lieAor...
Excmoa. Señorea Capitanell aeneraleB de las r.,iolle.
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1'UII'1'O 1l0 llDI IU tl :rrUDO SIT:¡n:SIDDOU.
GCIlAJ!I
T PUU'lOS lUf Qm DE'S!:XBAROAIlON
'11lIe. Cuerpo á que 20 destínan
DistrUo Concepto da su regrfl20do que proceden
Pueblo Proyln01& Dlll. ]!les Año Puerto
IJasó Barlecito Vello••••• •• : •••• Oomña• •. ••••••.• Ooruña •.. .. B ón, Caz. de Oub s núm. 17. . • ••
José J\ménez V1llafranca •••••• • Borjae...•..••.... Lérída . .. •• . Rf'~' de Aragón núm. 21•••••. ••
Luis Conejero Palma•.•• •.••.•• Madri d ••.•. •••• •• Madrid .. .. . . Idem de Baboya núm. 6.•......
Luis Nl11'lez Gran ado• •.• •• • • ••. Benamejí • • • •• • • • . Córdoba... . . Caz. de Cuba nú m. 17.. .... .. ..
JUlIn Rodrígu ez Ep;ea••••••••• .• Lub r ín ....... ..... Almeda. ... . Reg, de Extremadura núm. 15 ..
José Pérez Lozano . • • . • • • • • • • •• Córdoba •. •••••••. Córdoba . ... ldem de Borb ón núm. 17. .... ..
Andrés Palacio Peral .•• , ••••••• Campillos •••••••.• Málaga .. . .. Idem ... . . . . . .. .. ........ . . .. .
Pa scual Gal'cía GlI.rcía .• • • . •• •• • Valdepefias ••••• •• C. Real .. ... Idsm da Cuenca núm. 27.... .. .
SoldadolJ• ••• Ign acio Ruiz Valle . . . .. .. . . . . . .
Es cobed o. ••••••• • • Santander . .• Idem de And alu cía núm. 52•••• •
Pedro Basca Carrasco•••.•••.. ; Oalt oja r . • . • • • • • • . • Soda . .. .... Idem de Infan te núm . 5... .. •. •
Pedro Martínez Garoía••••• ••••• Madrid . • •• •• • • • • • Madrid • .... Idem de Zaragoza núm. 12.. '" .
Manuel Cornejo Almeda ........ San Fer nando..••• • Oádtz.... ... Idem de Pavía núm. 48.•.. ....
José BeJ.:nal ll aumaU...••• • ••.• Aspe • .• • • • • • • • • . . Alicante .... Idem de la Prin cesa núm. 4. .. . .
Juan Velarde Gómez• ••••••••• • Da Campana.•••••• Sevilla ... . .. Idem de G.rann~a núm. 34. ... ..
<:\iné8 López Ruill . . . . . . . . . .. .. . Cieza •.••.••••••• • Murci a. .. ... Idem de España núm. 46•. .. . ..
José Ohocolonea Escurra .•••••. Amu caín .... ...... Navarra .. ... Idem de la Constitución núm 29.
José Pellecer Yerdú •.•••••••• .. Oliva • . . • •. • • . • • • • Val encia • • . • Idem de Tetuán núm. 45 . .. •...
Agapito Vivero P éres•••.••••••• Bllbao• • •• • ••..•. . Bilbao ... . • • Idem de Garellano núm. 43.... •
Daba •• •.•• • IAuastasio Vill llr Vendel , •••••• '. Cuenca • . •.• •.•. •• Cuenca. ...• . Id em de Mallorca núm. 13... . • .r".,¡ Holgado Mol.. ... . .. . . .. Osuna. . . .... ""'''' Sevll1a.. . .. . Idem de Gra nada núm. 34• ••. .•
Sold d Pedro Feijó Fer nández...... ;. ViJlafran ca de la os..•. Vierzo •• •••..••• León•.. .. .. . Idem de Burgos n úm 36•. . . . •. .
Manuel Otero Vallador . ... .... . Ríobarba.• • •• ••. .• Lug o . . . . . • . Idem de Luzón núm. 54.. . . . .. .
·Oabo •••• • •• 1Javier Olviso Salmas • . . • • •• • •• . Vit oria •..•.••..•. Alava . .. . . . . Oas, de Estella núm. 14. .. ..... .
Soldados ••• • Miguel Alvarez Matil~a .•. ••••• . Hospital de Obígo•. León .. , ... . . Reg. de Burgos núm . 36; ..... ..Hipól1to Roldán Salvador •••••• • Roscales •.•••••••. Palencia . . . . Idem de San Marcial 44 ...... " C ba 14 febrero ., 1897 Málaga ..... A continu ar por enfermos.
Cabo • • • • • • • Hamól1 Oastillo Citlzo .•• ••••• •• Ayerbe .•• • •.•.• •• H uesos • •. •. Id em de Gerona núm. 22.. ... .. u ......... ....
Jesús Navarro Oar bonell •• ••• • • • Madr id........ .. . . Madrid •• • • • Idem de Asturias nú m. 31.... . . I
Jérónimo Expósito Ex pósito •.•• Granad a •• • • •• . • . . Granada • •• . Idem de Córdoba núm 10.•.....
Francisco Garoía Cuevas •••••• • Málaga ........... Málaga • . . • • Idem de Borbón núm. 17 • • .••..
Federico Huerta García ........ . AldeanueVII. de la
Vera. . "" ."'S'."" Cáceres •••.• Idem de Castilla núm . 16. • • . . .
1José Marín Navas •• ••• • • • •• • • • • Oaroabuey ..... .. . Córdoba ... . Caz. de Cuba nú m. 17.. .. . .. ..
Soldadol!l • ••• Fr anoisco Ayuso Casas •••••••••
Linares •• • •••• •••. Jaén .. . . . . . . Reg . de Extremadura núm. 15 ..
Manuel Agudera Rodrí guez••••• Cabra .•• •••••••• . Córdoba .. .. Osa, de Cuba núm . 17..........
Salvador Vargas Rodríguez ••••. Madrid ••••••••.•• Madrid • • .• . Idem de Oíudad-Bodrígo núm. 7.
Antolín Cuevas Junco . • • • • • •• . • Bilbao •.. •.• ••• •.. Vizcaya .... . Reg. de Garellano núm. 43 .•. . .
José González González••• • •••.• Córdoba .• •.•.•. .• Córdoba .. •• Oaa, de Cub a núm. 17 . .. • ..•.. .
P edro González López•• ••• ••••• Moral de Oalatrava . Ciud ad Real. Reg. del Rey núm. 1. .... .. ... .
IJuis Rodríguez Méndez.•••••••. Cernada •••••••••• Orense.•••• • Idem del Prínoípe núm. 3 . •.• . .
Manuell?ernández García••••••• Osuna.... , t , • • • • • Sevill a .• . •.. Caz. de Segorbe núm. 12 •. . • • • •.
Sargento• ••• IFraneíeeoRamíre z Luis •••• •• • • Berbínzana. • • •• . • • Navarra •.•• Reg. de América núm. 14 .. •• • •.
José Pall ás Peiró........... ... Alcoy .• t i t I ". 11" ." Alica nte .• • • Id em de la Princesa núm. 4 . . . . .
Juan Gonzálel:l Otero • ••• ••••••• Mnrcill. • •••••.•• •. Mur cia • •••• Idem de España núm. 46 . ......
Anselmo Jimeuo Otero ••••••••• Hnro ..........•.. Logroño •••• Idem de Bailén núm . 24 .•• •• •..
. Antonio Miró Cuesta •• .•••••••• Suterrañs •••••••• . Lérída •• • ••• Idem de Ara gón núm. 21• .•. . ..
Soldadol!l •••• Ramón Vázquez Roselló•••• •• •. Ribarroja .. ....... Valencia • • • . Idem de Vizcaya núm . 51. • . • • • .EmiUo Bonet Alcantar ill a ••• •.. Valenci a • ••••••••• Idem •. •.... Idem .. .. ..• .••. . . . . . . . . • .. • ••
Guillermo Leira Martínez••••••• Madrid . . . . . .. .. .. Madrid .• . " Caz. de Manila núm. 20 •. '.•••• .
Andrés Garc{a Ochotorana ...... San Sebastlán••••• S, Bebaatlá n , Regimien to de .Blcil ía núm. 7•• •
J osé Mateo MOUl!lll ... . . .. . . . . . .. Hi guera la Real ... . Badajoz..... Idem de Balea res núm. 41•••••.
Francisco Tesado Rodríguez• •• • Paymogo.. . . . . . . .. Huelva •..•• ldem de Soria núm. 9 ........ .. .
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T n 'anos 1:1' Qt"I Dl:lIIlXUaCAltOJl'
ClalOI NOMBREI!l
.' Cuerpos á.que 80 destinan DIltrito Concep to de su regr esode que procedenPueblo Provincia Dia ){es Año Pue rto
.
J uan Burlllo Lango ••••••• ••••• Ollete...• . . • • •• •• . Ternel•••• • • Reg. de Gsl ícía núm. ID ...... . .¡
A continuar por enfermos.SolUndol!l• ••• Fraa eíaco Martinelló Alcalna . • ••• Zaragoza• • •••• •••• Zaragoza •••• CIlI. Alba de Tormesnúm. S.... Cuba . ..... .. . .. .. 14 febrero •• 1897 Málaga • . • •.
. J uan Martín San1. . • • • • • • • •• • : •• Cuenca. ... .... .. _. . Cuenc& •• ••• Reg. de Mall orc a núm. 13...... . \
Snrgento ••• •1P edro Barbanr.a Marse••••• • ••• Villa frnnca Pansdés Barcelona •• • Idem de Almans .. núm. 18•. . • • .
F élix Gonzálcz Al varez ••••••• •• Cocu llna • • • • • •• • • . Burgos•.•• • • Id em de la Lealtad núm. 36 •• ••
F ranc il!lCO Boarull Bea •• ••• ••••• Ulldemolíns •• ••••. 'I'arragona •• Idem de Lucharía núm. 21<•. . . • •
.Antonio Llovera Sello.... .... .. Ftgneras• • • • • •• ••• Gerona . •• •. Id em de Asia n üm, 155 . . . .. . • •. .
Jol!lé DIez Expósito •• •• •••• ••• •• Alborge .. .. . .. .. .. Z&raj{oza••• . Oas. Alba de Tormes núm. 8 ... .
. Vicente Tomás CaLedo ••• •••••• Ludl ente ••• • ••••• • C. de ls Plana Reg. de Otumba núm. 40.. ..... .
IAntonio Clapor Font .•• • ••• •••• Altllla .. . ... . ... ... Barcelona • • • Id em de Navarra n úm. 26 . ... •.•J08Ó María Bon et. . . . . .. . . . . . . . Herga ... . .. . .. ... . Idem ••• • . • • Idem • .. .•• . ... . .. .• . . .... ..•.l1erv!lslo :Martín Vicente .•••• •• I Iuerta del Rey .••• Burgos•• •..• Id em de la Lealtad núm. 30 ••• •(¿l1lntll1 Obej ero lt:Ivira•••••••• , Rahanera del P inar. Idem ••• • ••• Id em .. ..... . .. . . .; .. ... ... ... ..Cuba... ........... 16Ife l.rre ro • • ISO. Barcelona . • . A. continuar por en fermos.¡';oldadoll • • • • Aleju tlllro ] Iinojnr I'eflalvll.•• ••• Valtla.nzo •••••• •• . Harla •.• • ... Idem del Infan te num, 6 . .. •. . .
Murl aDo Hollu dor I 'lasudo ••.• • • Caspe•• t . . .. . .... _ " Zaragoza .•.. Caz. AlJ¡a <l<~ ~'ormeH n úm. 8 ..• •
José Bustona Alhr etlo •• ••••• •.• !4nn Ongst.. ... . .. . Barcelona •. . Idem de Flgu eraa nú m.' 6 . .... .•Jnll án Cebolla CIlt!na • • • • •• • • • • Ab anto •• _. . . .. . . . 7..arllgoza .... Regimiento de Galleía núm. 10 ,Jnlíén del (JOHBntaller •• • ••• ••• ~uora. . . ". ... . . ... Ide m •• ..•. • [clero .. . . .. .. .• . •... . . . •• •••.. ,
1Grogori o P ínu Hoyo .•••• •• •• • •• Cinco Ollvall...... Ideiu •.• • ••• Idem . .•. • . .. ... .• .. . ... . • ... . .Jos óPan I' Iedra . . • . .. •• . .. . • •• ( íam porrel ls ....... Hucsca . •.•• Id em de Gerona n úm. 22 .... •. • I
Pudro Pascual Alm lrni z •••• .•• • <Jl1vtllla .. ... ... .. . Ba rcelona . . . Caz . de Alf '1nflo XII n úm . Vi .•. '
l't1scnlollo Ohuena MurUn • •••.•• • Hor jll•• .•.•• • ••••. Zaragoza . . . . R/'p: de l I nfantil núm. 5..... .. .. .EHtl'!Jun Jhnénna Marin •••••••• Ilarcelona•• ••• .• • . Barcelona . .. CIIZ. ti,! Atfuns u X JI u üm, 16..•. 'r'" Antonío DOI,I". .......... "",e'"............ """"o ..... R,.,<1,. Teln' n mim, "'., ..... ./l\lIml1t11 M:ll(nllón I~ hll~o •• • •• ••• IInclujoz••..••. • • •. Bsll ajoll..•• . Id em ¡jI' ()Mtl llR nú m . lti.. ... .. 1~argentoH ••• l!'rnnc iflco del CaHtlUo•••••••••• !\1RlÍr[¡I •• •• • ..••.. :l4adrltl •.• • • Id em del Hey nüm, 1.... . .. ... . ¡
Antonio I ' ar do •••.•• ••• • •• •••• Mndritl ••••• • .•• •• Ide ru •• • .•• . Ide r-i de Znra gor.R núm. 12.. .... I
' Bnudtl101';ets Antorcho ... .. ... Barcelona......... Barcelona... Caz. de Alfonso X II núm . 16....
A continu ar por eníermos.Cabo . . . .. .. ¡An¡olllnrcía <lo la Olla . . . . . ... . Gerona .• ... .• • ..• Gerona ..... Reg. de Aflla núm. üI3.... .. .. .. .Fili pina:¡ . .. .. . . .. 1';' febrero , , 18('17 Barce lon a . . .
• .folló 81/0# Font plá ..... ... .. ... Ah nazora .. .. . . • . . C. de la Plana Idem do Otumbn núm. ' lO ..... ' \1,'ra ncI HI:o I'en lllas P lñ ero, • • • •• Ríoscuro• . • . . . .• . . León . .... .. Idem do Burgos núm. 36.. . •...
•Iunn ClIla lmi ¡.( •• ••••••••••••••• Onten íentn... ... . . Valoncla• ••. Id r-m do Tetul\n nú m. 4ú . ..•• •.~olündo¡¡ • • • • •JorR:e ],l'P(lZ Gr.roOI\ .. .... . . .. .. PI'IlRl.'l·Ol<a .... .. .. . Alha cete . . . . Idem de Rl'YiIlll núm. 33.. .. ... .
Pedro ./tu: A~\lBlln . .. • • • • • • • ••• Dllroea. . . . .. .. . . .. Zaragoza . • .. Idsm 'le Gerona nú m. 22. .. .. .. 1 I
VlIll1nteu O ÓllWZ 'frllllhn•. •• •••• f.:ant lIlanR del Mar. 8antander•.• CIlZ. da Mlldrl d .nt\m. 2.. .. ..... ~C'uba........ .... . ;l enero .... ] 8(lj Santander.. . A conti nuar por enfermosJOfl6 Cllrdt\R Valh ourat •• • •••• •• 'I'a rrnsn . . • •. ..... . Barcelon a . .. Uf'g. de San (lllllltí n n úm. 47. . . 1
Santander. • • A continuar por enfermoB.O"" d" '"VII¡""u¡,.nno e,""",,"M.""I.",... ""In',... d"1 U.y, e••n" ••. •• Idcm de Cllollcn núm . 27.... ... Cub:J... . .. . .... ... 3;(..brer o " 118\17Otro.........fOBÓ Stlvll lll Gour.ál()z.... .. ..... Tor r ej o n c i llo del I '
I lteY· .. .. • .... • .. IId em .. ..... Iu IJDI .. .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. P uerto Ril'o .......1:l5[d Id E'mbrt'I18\)6 Cádiz . . .. ... A continua r por enfermo.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O. nnm, 61
.....
OHU1S EN VENTA EN LA lUMINISTRlCION DEL cDIlRIO OPICllL- y cCOLECCIOli LEGISUT!Vl~
v CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE A.L AD'MINISTRADO~
(e: ~;"¡;, tS1ti, f;:'i:~(I' '- 11 Y1°. é 1'60 pelleta. ano.
,,~~. ;','>t~ 1!l8lí, tf,;ul;l~ l.o !' ,,", li" Id. fd,
~;c 11,:, ll,,'¡''¡ J8~a\ ;815, 1819, 1880, HlS'l¡ 181$&, 11l¡Jü, lt9'. 1895 Y 1896, 5,..atlBtil. tl.oll•
.l,o. ~ei1I.l:I.~S jafl.!lJ¡ oficiales é indlvlduol! de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la LIQf'l4ciótt lInbUca4., podtb hilc&r.lo abo
A.ndo ti pelleta. men!lU1l1ell.
se admiten anunclol relllOlonll.doll OOtl 81 Ejército, ll. ISO lléntbnOlS la Unea por Inll8rcióu. Á lo. anun81antel qlle delOOn b¡nren ea
Amunllle.por tem):torads qne exceda de tre. meses. le lea hari\ lUUI bonlficaolón dallO 'por 100.
Diario (JftcitÑ Ó pliego de lAgi,?{"iJÍ.<Jt¡, que te compre encIto, .lenda del dí., t5 c4ntJmu•. Lo. attl••do••• 60 id
1.... lo.bIOtí.,)(¡lonelll'llortlouh;¡:el pOdránhatet.lleen la fllrma .ígalante•
. - Á la CcleccióH LI;J1ÍIZaiít!a. al procio de.w íJesetulltrlmel!ltre, y .n ..tta lltlta pleolaJlUnt>nte <1... pdLUIlI<l dfl ..líCl.
t.- Al Diario Oft:ia?, 1\1 ídem de lJ id. id 1 Y I!tl alta po.1rá eer en primero de cnalqnlc tri!) <lflitre.
l.JI Al DWrlo Oftclaly Colltcióft LlgíllathJlI, al ídem. d~ lS id. íd,. Y1111 altallolLHat'lo (Jflclal"n ol:Jalq'l1ler trbXlelltre y" la ~cml* LJ·
gi.latit1a en pxuuero d", al1o. .
TodallM Inbllcrlpolonel darán eomíease en prlncipllí de bimestre l1ttl1l1l.1. /lea oualqulera la fechA de en. alta. dentrll de e.t.
periedo.
Oon la legtllanlón lloll'lente le dletrlbulra la correl!'pondlente á otro áf10 de la atrasada.
En Ultramar ir.." precio!!de subscripción ;eran si doble que en la Península.
LH pagoll han de verUlcaree por adelllntndc.
fJO. pedidu y g!l'OI, al .A.dmbillltrador dlll Diario OjftllaZ." l10ltcciÓft IJlgi,latliJ4
-
NOVISI~IA LEY DE RECLurrA~1IENTO
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
DON EVARISTO GONZALEZ y PORTALES
Obras do consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos. .
Su precio: 2,59 pesetas los reglamentos y 6 con la le)', en Madrid y provincias francos de porte.
Diríjanse los pedidos al Administrador del Di.raro OFICIAL.
DEPOSITO DE LA GUERRA
.. IN tall..- .. eúe ......leoIaleB.._Ila_.......I.-.e1_....-,~ 'Tre....larl.. .-.1....6rpN7.epe.Het....
"el JQérelM, á preeIN _ ••__
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
l40dificMa por la de 21 de agoeto de 1896, con lb¡ RegIam.entosde exenciones y para la ejecución de eeta ley.
Precio: ! '50 .pesetas.
© Ministerio de Defensa
